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教職科目「生徒指導論」の授業改善に係る一試みⅠ 
―準備学習（事例研究）と授業内容の連携を考慮して― 
岩 﨑 詳 二 
A trial for the improvement of lectures on teacher training, Part１: 
with considerations of the interaction between “Student Advisement Theory” and its



























キャリア・イングリッシュ専攻 こども専攻児童教育コース 心理臨床学科 計 
男 2  4  7 13 
女 1  9 19 29 
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９ 生徒指導の実際（１） 発達障害の理解  
No.８ 
『朝読は朝得？』 





















































































































キャリア・イングリッシュ専攻 こども専攻児童教育コース 心理臨床学科 計 
男 2  4  7 13 
女 1  9 19 29 
















 30 岩 﨑 詳 二 








































キャリア・イングリッシュ専攻 こども専攻児童教育コース 心理臨床学科 計 
① 2  2 10 14 
② 1  8 13 22 
③ 1  4  3  8 























































































































































































































  36 岩 﨑 詳 二 
注 
 
１ 「学士課程教育の構築に向けて（答申）」平成20年12月24日 中央教育審議会 
  第２章 学士課程教育における方針の明確化 第２節 ２ 単位制度の実質化（１）（ウ） 20頁 






５ 今井恭博 「教職リニューアル」 教員免許状更新講習事業コンソーシアム ミネルヴァ書房 2014年８月10
日 第２節 p.39 
６ 同上 
 
 
